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НАНОСТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
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Показано, что атомная и атомно- кластерная теории не могут быть основой для теорий кристаллизации и моди-
фицирования металлов и сплавов. На основе термодинамических расчетов разработана наноструктурная теория ме-
таллических расплавов. В этой теории основными структурными элементами являются не атомы, а нанокристаллы. 
Они термодинамически стабильны в металлическом расплаве, поэтому определяют его структуру и свой ства. Цен-
тры кристаллизации состоят из нанокристаллов. Интенсивность агрегации нанокристаллов определяется концен-
трацией демодифицирующих поверхностно- активных элементов. Действие модификаторов объясняется процессом 
связывания этих элементов. Наноструктурная теория металлических расплавов объясняет механизм действия моди-
фицирующих неметаллических включений и интерметаллидов, эффект перемодифицирования, высокую скорость кри-
сталлизации при большой интенсивности охлаждения металлического расплава. Наноструктурная теория металличе-
ских расплавов является основой для теорий кристаллизации и модифицирования металлов и сплавов.
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NANOSTRUCTURAL THEORY OF METAL MELTS
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It has been shown that atomic and atomic cluster theories cannot be the basis for theories of crystallization and modification 
of metals and alloys. Based on thermodynamic calculations, a nanostructural theory of metal melts has been developed. In this 
theory, the main structural elements are not atoms, but nanocrystals. They are thermodynamically stable in the metal melt, so they 
determine its structure and properties. Crystallization centers consist of nanocrystals. The intensity of aggregation of nanocrys-
tals is determined by the concentration of demodifying surface- active elements. The action of modifiers is explained by the pro-
cess of linking these elements. Nanostructural theory of metal melts explains the mechanism of action of modifying non-metallic 
inclusions and intermetallics, the effect of re-modification, high crystallization rate with high cooling intensity of the metal melt. 
Nanostructural theory of metal melts is the basis for theories of crystallization and modification of metals and alloys.
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зования  при  кристаллизации металлических  расплавов . В  рамках  атомной  и  атомно‑ кластерной ТМР 






















туры  сплава . Многие  модификаторы  имеют  высокое  химическое  сродство  к  кислороду . Поэтому  они 
существенно  уменьшают  в  металлических  расплавах  концентрацию  растворенного  и  соответственно 
адсорбированного  атомарного  кислорода .  Это  интенсифицирует  процесс  образования ЦК  и  приводит 
к  получению в  отливках модифицированной микроструктуры . Стабильное  существование  в металли‑





Согласно  наноструктурной  ТМР,  зародышами  микрокристаллов  служат  нанокристаллические  об‑
разования,  состоящие из более мелких нанокристаллов . Такие ЦК полностью  (по всем кристаллогра‑
фическим  плоскостям)  соответствуют  принципу  структурного  и  размерного  соответствия  Данкова‑ 









пределах,  часто  достаточно  узких .  Ниже  этого  предела  происходит  недомодифицирование,  а  выше  – 
перемодифицирование . Эффект модифицирования микроструктуры отливки объясняется повышенной 
концентрацией  ЦК .  Она,  согласно  наноструктурной  ТМР,  зависит  от  интенсивности  агрегации  (коа‑
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